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ABSTRACT
Benteng Kuta Batee merupakan situs bersejarah peninggalan kerajaan Trumon yang terletak di Desa Keude Trumon, Kecamatan
Trumon, Kabupaten Aceh Selatan. Sebagian dari pondasi bangunannya masih tersisa. Untuk memetakan sebaran sisa bangunan
benteng di bawah permukaan, dilakukan penelitian menggunakan metode magnetik. Pengambilan data penelitian dilakukan pada 26
lintasan, setiap lintasan dibuat berupa grid dengan spasi antar grid 2 meter. Setelah dilakukan koreksi harian dan International
Geomagnetic Reference Field (IGRF) pada data pengukuran maka diperoleh data anomali medan magnetik total. Anomali medan
magnetik total yang didapatkan dari proses pengolahan data kemudian di reduksi ke ekuator dan ke kutub untuk memudahkan
tahapan interpretasi. Dari hasil pengolahan data, pendugaan anomali berada di sekiar titik 104.114, 104.92 dan 116.94. Pada reduksi
ke ekuator, nilai anomali medan magnetik total yang tinggi berada pada respon anomali terendah. Pada reduksi ke kutub
mempunyai nilai anomali medan magnetik total yang tinggi berada pada respon anomali tertinggi.
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